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Abstrakt
Informacˇn´ı syste´m pro odd´ıly VSK CESA VUT v Brneˇ, umozˇnˇuj´ıc´ı uzˇivatel˚um snadnou
tvorbu a editaci webovy´ch stra´nek odd´ılu, spra´vu cˇlenske´ za´kladny, cˇlensky´ch prˇ´ıspeˇvk˚u a
poplatk˚u za sportoviˇsteˇ.
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Abstract
Information system for clubs VSK CESA VUT in Brno, which facilitates creating and
editing club web pages, controlling membership, membership fees and pays for visiting club
playgrounds.
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Kapitola 1
U´vod
My´m u´kolem bylo podle zjiˇsteˇny´ch pozˇadavk˚u VSK (Vysokosˇkolsky´ sportovn´ı klub) vytvorˇit
informacˇn´ı syste´m pro odd´ıly VSK CESA VUT v Brneˇ. Tento syste´m mus´ı umozˇnˇovat snad-
nou tvorbu a aktualizaci za´kladn´ıch stra´nek odd´ılu. Vsˇechny odd´ıly VSK by meˇly mı´t sve´
pravidelne´ aktualizovane´ webove´ stra´nky. Vzhledem k tomu, zˇe ne kazˇdy´ odd´ıl ma´ ve svy´ch
rˇada´ch neˇkoho, kdo se orientuje v tvorbeˇ webovy´ch prezentac´ı, musel by´t syste´m tvorˇen
s d˚urazem na jednoduchost ovla´da´n´ı. Dalˇs´ım pozˇadavkem bylo, aby informacˇn´ı syste´m VSK
umozˇnˇoval jednoduchou a komplexn´ı spra´vu cˇlenske´ za´kladny odd´ılu pro dany´ kalenda´rˇn´ı
rok. V soucˇasne´ dobeˇ je spra´va cˇlenske´ za´kladny zdlouhavy´m a komplikovany´m procesem.
Proto je nutne´ tuto cˇinnost zjednodusˇit a urychlit. S t´ım souvis´ı i spra´va, zada´va´n´ı a kon-
trola cˇlensky´ch prˇ´ıspeˇvk˚u a poplatk˚u za sportoviˇsteˇ. Cely´ syste´m mus´ı by´t tvorˇen s d˚urazem
na maxima´ln´ı uzˇivatelskou prˇ´ıveˇtivost.
Na zacˇa´tku pra´ce bude cˇtena´rˇ sezna´men s technologiemi tvorby webovy´ch aplikac´ı,
jejich histori´ı, vy´vojem a r˚uzny´mi alternativami. Na konci te´to kapitoly budou uvedeny
technologie zvolene´ pro tvorbu informacˇn´ıho syste´mu VSK. Dalˇs´ı kapitola jizˇ popisuje
zjiˇsteˇne´ pozˇadavky na aplikaci a porovna´n´ı cˇtyrˇ redakcˇn´ıch syste´mu˚ v souvislosti s teˇmito
pozˇadavky. V kapitole ”Na´vrh aplikace” jsou po strucˇne´m popisu na´vrhu okomentova´ny
vy´vojove´ diagramy. V na´sleduj´ıc´ı kapitole ”Implementace” je pak popsa´na a vysveˇtlena
vy´sledna´ aplikace a uvedeno umı´steˇn´ı a prˇ´ıstupove´ u´daje do zkusˇebn´ı aplikace.
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Kapitola 2
Technologie pro vy´voj webovy´ch
aplikac´ı
2.1 Jazyk HTML
Jazyk HTML (HyperText Markup Language) je aplikac´ı drˇ´ıve vyvinute´ho znacˇkovac´ıho
jazyka SGML (Standard Generalized Mark-up Language).
Ten vznikl (viz [13]) za u´cˇelem vytvorˇen´ı takove´ho forma´tu textu v elektronicke´ podobeˇ,
ktery´ by byl neza´visly´ na softwarove´ a hardwarove´ platformeˇ. Jako pravdeˇpodobneˇ nej-
lepsˇ´ı a nejsch˚udneˇjˇs´ı rˇesˇen´ı bylo zvoleno vyuzˇit´ı znacˇkovac´ıho jazyka. Prˇ´ımo do textu jsou
vpisova´ny znacˇky slouzˇ´ıc´ı k forma´tova´n´ı textu, ktere´ jsou obklopeny znaky, jimizˇ se od
textu oddeˇluj´ı. Tyto znacˇky se nazy´vaj´ı ”markup” nebo te´zˇ ”tagy”. SGML take´ zava´d´ı
pojem typu dokumentu. DTD (Document Type Definition) (viz [4]) urcˇuje, ktere´ elementy
a atributy mu˚zˇeme v dokumentu pouzˇ´ıt. Nav´ıc je zde definova´no, v jaky´ch vza´jemny´ch
vztaz´ıch mohou by´t jednotlive´ elementy pouzˇity.
HTML je tedy typem dokumentu SGML, kde je znacˇka´m prˇiˇrazena se´mantika hyper-
textove´ho dokumentu v prostˇred´ı Webu.
Prvn´ı definici jazyka HTML vytvorˇil v roce 1991 Tim Berners-Lee. Verze HTML z to-
hoto obdob´ı je zna´ma´ pod oznacˇen´ım HTML 0.9. Umozˇnˇovala text rozcˇlenit do neˇkolika
logicky´ch u´rovn´ı, pouzˇ´ıt neˇkolik druh˚u zvy´razneˇn´ı textu, zarˇadit do textu odkazy a obra´zky.
Verze HTML 1.0 byla dokoncˇena roku 1993. Jazyk HTML se rychle a nekoordinovaneˇ
rozv´ıjel. Z d˚uvodu zachova´n´ı kompatibility beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvany´ch znacˇek byl v roce 1994 orga-
nizac´ı IETF (Internet Engineering Task Force) vyda´n standard HTML 2.0. Vice k pocˇa´tecˇn´ı
historii a vy´voji HTML naleznete v [5]. Dalˇs´ıho vy´voje HTML se ujalo konzorcium W3C,
ktere´ si dalo za u´kol sjednotit velke´ mnozˇstv´ı vznikaj´ıc´ıch verz´ı. Od verze 3.2 byla umozˇneˇna
pra´ce s tabulkami, zarovna´va´n´ı textu a prˇida´ny stylove´ elementy. Tato verze vsˇak obsahuje
spoustu prvk˚u, ktere´ slouzˇ´ı pouze k definici vzhledu a nemaj´ı zˇa´dny´ struktura´ln´ı vy´znam.
W3C se snazˇ´ı ve´st web k tomu, aby byl prˇ´ıstupny´ z v´ıce r˚uzny´ch zarˇ´ızen´ı, ne jen z PC.
Proto je verze 4.0, ktera´ byla vyda´na v roce 1997, zameˇrˇena prˇedevsˇ´ım na strukturu doku-
mentu. Vzhled necha´va´ te´meˇrˇ vy´hradneˇ na CSS. Neˇktere´ znacˇky ovlivnˇuj´ıc´ı pouze vzhled
byly zavrzˇeny. Posledn´ı verz´ı jazyka je standard HTML 4.01 z roku 1999. Ten opravuje
chyby prˇedchoz´ı verze. Pozdeˇjˇs´ı vy´voje HTML viz [7].
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2.2 Jazyk XHTML
Jazyk XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) (viz [7]) je podmnozˇinou jazyka
XML (eXtensible Markup Language). XML je velmi obecny´ jazyk pro vytva´rˇen´ı doku-
ment˚u obsahuj´ıc´ıch strukturovana´ data. Stejneˇ jako HTML vycha´z´ı z jazyka SGML, avsˇak
je zbaven zbytecˇny´ch vlastnost´ı a neˇktere´ vlastn´ı naopak prˇida´va´. To deˇla´ z XML mnohem
promysˇleneˇjˇs´ı standard nezˇ je HTML.
Jazyk XHTML je azˇ na neˇkolik ma´lo vy´jimek zpeˇtneˇ kompatibiln´ı s HTML. Je zde vsˇak
nutne´ striktneˇjˇs´ı dodrzˇova´n´ı neˇktery´ch pravidel. V XHTML nen´ı mozˇne´ krˇ´ızˇit jednotlive´
tagy, porusˇen´ı vede k nezobrazen´ı dokumentu. Vsˇechny tagy v XHTML mus´ı by´t pa´rove´
a jejich znacˇky mus´ı by´t psa´ny maly´mi p´ısmeny. Vice viz [8].
Prvn´ı specifikace jazyka XHTML 1.0 ma´ za c´ıl prˇeveden´ı HTML na forma´t vyhovuj´ıc´ı
XML. Je rozdeˇlena na tˇri verze (viz [7]).
2.2.1 XHTML 1.0 Strict
Verze Strict je nejprˇ´ısneˇjˇs´ı verz´ı XHTML 1.0. Zakazuje vyuzˇit´ı neˇktery´ch znacˇek a atribut˚u
zameˇrˇeny´ch na vzhled.
2.2.2 XHTML 1.0 Transitional
Verze Transitional je prˇechodova´ verze XHTML 1.0. Umozˇnˇuje pouzˇit´ı neˇktery´ch prˇekonany´ch
znacˇek.
2.2.3 XHTML 1.0 Frameset
Verze Frameset je totozˇna´ s verz´ı Transitional, ale nav´ıc nab´ız´ı podporu ra´mu˚.
2.3 Modularizace XHTML
V soucˇasne´ dobeˇ je nutne´, aby bylo webove´ stra´nky mozˇne´ zobrazit i na jiny´ch zarˇ´ızen´ıch
nezˇ je PC. S t´ım souvis´ı pojem modularizace (viz [1]) nebo-li zarˇazen´ı jednotlivy´ch element˚u
do modul˚u dle jejich funkce. Naprˇ´ıklad:
• Struktura´ln´ı modul: body, head, html, title
• Textovy´ modul: abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, div, em, h1 - h6...
• atd...
2.3.1 XHTML Basic
Tento standard podporuje jen za´kladn´ı mnozˇinu modul˚u, prˇi jejichzˇ pouzˇit´ı je mozˇne´ stra´nky
zobrazit na veˇtˇsineˇ k tomu urcˇeny´ch zarˇ´ızen´ı.
2.3.2 XHTML 1.1
XHTML 1.1 vycha´z´ı z verze XHTML 1.0 Strict, ze ktere´ odstranˇuje vsˇechny elementy,
ktere´ byly oznacˇeny jako prˇekonane´. Je moduloveˇ zalozˇene´, vynecha´va´ veˇtˇsinu element˚u
a atribut˚u zameˇrˇeny´ch na vzhled.
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2.4 CSS
Jak uzˇ bylo vy´sˇe zmı´neˇno, s kazˇdy´m novy´m standardem HTML respektive XHTML je
snaha o co nejveˇtˇs´ı omezen´ı element˚u zameˇrˇeny´ch na vzhled. Rozvrzˇen´ı a vzhled stra´nky je
rˇesˇeno spojen´ım (X)HTML s CSS (Cascading Style Sheets).
Kaska´dove´ styly jsou prostˇredkem, ktery´ na´m umozˇnˇuje popsat zp˚usob zobrazen´ı we-
bovy´ch stra´nek. Styly by´vaj´ı nejcˇasteˇji definova´ny v samostatne´m souboru naprˇ. style.css
a na´sledneˇ spojeny s dokumentem:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
Syntaxe CSS (viz [9]) je velmi jednoducha´:
selektor { vlastnost: hodnota; vlastnost: hodnota; ... }
Selektor urcˇuje, na ktere´ elementy bude pravidlo aplikova´no, vlastnosti urcˇuj´ı vy´sledny´
vzhled elementu. Nespornou vy´hodou pouzˇit´ı kaska´dovy´ch styl˚u oproti vzhledu defino-
vane´mu prˇ´ımo v HTML je prˇedevsˇ´ım snadna´ zmeˇna vzhledu globa´ln´ıho charakteru. Prˇi
vyuzˇit´ı CSS nen´ı nutne´ prˇepisovat vsˇechny stra´nky webu, ale stacˇ´ı jen zmeˇnit vlastnost
v souboru s CSS. Ne vsˇechny CSS vlastnosti jsou ovsˇem podporova´ny ve vsˇech prohl´ızˇecˇ´ıch.
2.4.1 CSS2
Norma CSS byla vyda´na roku 1996. Hned dva roky na to vysˇla norma CSS2, ktera´ rozsˇiˇrovala
normu prˇedchoz´ı. Posledn´ı vydanou normou je CSS 2.1, ktera´ v´ıce me´neˇ pouze opravuje
verzi prˇedchoz´ı. Pracuje se na verzi CSS3. Neˇktere´ jej´ı vlastnosti jsou jizˇ v prohl´ızˇecˇ´ıch
podporova´ny.
2.5 JavaScript
Javascript je interpretovany´ objektoveˇ orientovany´ programovac´ı jazyk. Syntax´ı je podobny´
jazyk˚um C++ nebo Java, ale nen´ı od jazyka Java nijak odvozen, jak by se podle na´zvu
mohlo zda´t. Skript jazyka mu˚zˇe by´t vlozˇen prˇ´ımo v ko´du stra´nky nebo v extern´ım souboru.
Pouzˇ´ıva´ se pro skriptova´n´ı na straneˇ prohl´ızˇecˇe, tzn. spust´ı se azˇ po stazˇen´ı www stra´nky.
Vyuzˇ´ıva´ DOM (Document Object Model - objektoveˇ orientovana´ specifikace dokumentu).
Umozˇnˇuje vytva´rˇen´ı graficky´ch efekt˚u, kontrolu u´daj˚u ve formula´rˇi, ovla´da´n´ı interaktivn´ıch
prvk˚u, vytva´rˇen´ı rozbalovac´ıch menu nebo cˇasomı´ry, definova´n´ı reakc´ı na konkre´tn´ı uda´losti
atd.
JavaScript spolecˇneˇ s kaska´dovy´mi styly umozˇnˇuje tvorbu modern´ıch a propracovany´ch
uzˇivatelsky´ch rozhran´ı.
2.6 Skriptova´n´ı
Kromeˇ jizˇ zmı´neˇne´ho JavaScriptu existuj´ı i dalˇs´ı skriptovac´ı jazyky, ktere´ mu˚zˇeme integrovat
do stra´nek a zlepsˇit t´ım jak funkce, tak vzhled nasˇeho webu.
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2.6.1 PHP
PHP(Hypertext Preprocesor) (viz [10]) je velmi rozsˇ´ıˇreny´ jazyk umozˇnˇuj´ıc´ı jak procedura´ln´ı,
tak objektoveˇ orientovane´ programova´n´ı. Skripty se zacˇlenˇuj´ı prˇ´ımo do ko´du stra´nky. PHP
je dynamicky typovane´, takzˇe nen´ı nutne´ prˇedem stanovovat typ promeˇnne´ a je mozˇne´ typ jizˇ
existuj´ıc´ı promeˇnne´ kdykoliv zmeˇnit. Jazyk obsahuje rozsa´hle´ knihovny funkc´ı a umozˇnˇuje
prˇ´ıstup k r˚uzny´m druh˚um nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvany´ch databa´z´ı. Skript napsany´ v PHP se
provede na serveru, vy´sledek je klientovi odesla´n stejny´m zp˚usobem, jako beˇzˇna´ (X)HTML
stra´nka. Stra´nka ma´ prˇ´ıponu ”.php” Po nacˇten´ı jizˇ nen´ı mozˇne´ stra´nku pomoc´ı PHP zmeˇnit,
jako je tomu u jazyka JavaScript.
2.6.2 ASP
Technologie ASP (Active Server Pages) (viz [2]) umozˇnˇuje skriptova´n´ı na serveru IIS (Inter-
net Information Server) v jazyc´ıch Visual Basic Script a JScript (implementace Javascriptu
od Microsoftu). Stra´nka ma´ prˇ´ıponu ”.asp”. Prˇ´ıkazy od HTML ko´du oddeˇlujeme znaky
"<\%" a "\%>". Na zacˇa´tku stra´nky je uvedena direktiva "<\% LANGUAGE=jazyk \%>",
ktera´ urcˇuje, jaky´ jazyk budeme pouzˇ´ıvat.
2.6.3 CGI
CGI (Common Gateway Interface) (viz [3]) je protokol definuj´ıc´ı prˇeda´va´n´ı dat mezi serverem
a extern´ı aplikac´ı. V prˇedchoz´ıch prˇ´ıpadech jazyk˚u byl (X)HTML ko´d doplneˇn o prˇ´ıkazy
jine´ho jazyka, ktere´ se odesla´n´ım dokumentu provedly. CGI skript je narozd´ıl od prˇedchoz´ıch
spustitelny´ soubor, ktery´ po sve´m spusˇteˇn´ı vygeneruje (X)HTML stra´nku. Prˇi psan´ı cgi
skript˚u mu˚zˇeme pouzˇ´ıt te´meˇrˇ libovolny´ programovac´ı jazyk. Aby byl program pouzˇitelny´
jako CGI skript, mus´ı splnˇovat dveˇ podmı´nky:
1. Mus´ı umeˇt prˇeb´ırat parametry pomoc´ı rozhran´ı CGI.
2. Vy´sledkem jeho cˇinnosti je odpoveˇd’ ve forma´tu HTTP.
2.6.4 Databa´zovy´ server MySQL
Jako databa´zovy´ server pro IS VSK jsem zvolil databa´zi MySQL. MySQL je velmi rozsˇ´ıˇreny´
databa´zovy´ server zalozˇeny´ na jazyce SQL. Je jednoduchy´, rychly´ a velmi dobrˇe spolupracuje
s PHP. K nekomercˇn´ımu vyuzˇit´ı je k dispozici zdarma. Databa´zovy´ server MySQL plneˇ vy-
hovuje pozˇadavk˚um na databa´zi pro IS VSK.
2.7 Zvolene´ technologie
Technologie, pomoc´ı ktery´ch budu vytva´rˇet informacˇn´ı syste´m pro VSK CESA VUT, budou
skriptovac´ı jazyk PHP a databa´zovy´ server MySQL. Obeˇ technologie se dobrˇe doplnˇuj´ı, jsou
mi zna´me´ a jsou k dispozici na serveru CESA. Vy´sledne´ stra´nky budou XHTML 1.0 Strict
validn´ı.
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Kapitola 3
Pozˇadavky na informacˇn´ı syste´m
3.1 Specifikace pozˇadavk˚u
V soucˇasne´ dobeˇ velka´ cˇa´st odd´ıl˚u VSK nema´ vlastn´ı pravidelneˇ aktualizovane´ webove´
prezentace. Syste´m, ktery´ byl pro tento u´cˇel vytvorˇen prˇed delˇs´ı dobou, je jizˇ zastaraly´
a stra´nky j´ım vytvorˇene´ neodpov´ıdaj´ı dnesˇn´ımu trendu tvorby webovy´ch prezentac´ı. Dalˇs´ım
proble´mem je komplikovana´ spra´va cˇlenske´ za´kladny odd´ılu. Zada´va´n´ı novy´ch u´daj˚u do da-
taba´ze je zdlouhave´ a spra´va cˇlensky´ch prˇ´ıspeˇvk˚u neprˇehledna´.
Proto je tˇreba vytvorˇit syste´m, ktery´ bude umozˇnˇovat:
• snadnou tvorbu a aktualizaci za´kladn´ıch stra´nek odd´ılu:
Uzˇivatel mu˚zˇe na web odd´ılu prˇida´vat nove´ stra´nky, editovat je a mazat. Snadnou
editaci stra´nek by meˇl umozˇnˇovat jednoduchy´ wysiwyg editor.
• spra´vu aktualit:
Vkla´da´n´ı, editace a maza´n´ı aktualit odd´ılu, zobrazeny´ch na webove´ stra´nce. Aktualita
se mus´ı po vyprsˇen´ı data platnosti automaticky prˇestat zobrazovat.
• spravova´n´ı na´steˇnky nebo fo´ra pro na´vsˇteˇvn´ıky stra´nek:
Mozˇnost provozu diskuzn´ıho fo´ra. Spra´vce bude mı´t mozˇnost mazat nevhodne´ prˇ´ıspeˇv-
ky a spam.
• vkla´da´n´ı fotek a vytva´rˇen´ı fotogaleri´ı:
Syste´m by meˇl mı´t jednoduche´ rozhran´ı pro vkla´da´n´ı fotek a spra´vu alb ve fotogalerii.
Je tˇreba vhodny´m zp˚usobem vyrˇesˇit vkla´da´n´ı v´ıce fotografiı najednou.
• vytvorˇen´ı stra´nky s profily lektor˚u
Mozˇnost kra´tke´ho prˇedstaven´ı lektor˚u odd´ılu.
• vy´beˇr mezi v´ıce CSS soubory:
Syste´m by meˇl nab´ızet v´ıce motiv˚u vzhledu, mezi ktery´mi si mu˚zˇe uzˇivatel vyb´ırat.
• snadnou zmeˇnu barevnosti stra´nek:
Uzˇivatel mu˚zˇe v syste´mu jednoduchy´m zp˚usobem meˇnit barvy pozad´ı, text˚u a r˚uzny´ch
druh˚u nadpis˚u na webu.
• mozˇnost spra´vy cˇlen˚u odd´ılu pro vybrane´ uzˇivatele:
Spra´vci odd´ıl˚u budou mı´t mozˇnost spravovat cˇlenskou za´kladnu pro aktua´ln´ı kalenda´rˇn´ı
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rok. Vybrany´m uzˇivatel˚um bude take´ umozˇneˇno zada´vat do syste´mu platby za spor-
toviˇsteˇ odd´ılu.
• hierarchickou spra´vu prˇ´ıstupovy´ch opra´vneˇn´ı:
Spra´vce cele´ho syste´mu definuje spra´vce stra´nek jednotlivy´ch odd´ıl˚u a tito spra´vci smı´
povolit prˇistup do teˇchto stra´nek dalˇs´ım uzˇivatel˚um.
Je nutne´ zameˇrˇit se prˇedevsˇ´ım na jednoduchost ovla´da´n´ı. Pro spra´vu webu a cˇlenske´
za´kladny by nemeˇly by´t nutne´ zˇa´dne´ znalosti technologi´ı tvorby webovy´ch prezentac´ı a pra´ce
s databa´z´ı. Syste´m mus´ı by´t schopen obsluhovat cˇloveˇk s beˇzˇny´mi uzˇivatelsky´mi znalostmi
pra´ce na PC.
3.2 Porovna´n´ı open-source redakcˇn´ıch syste´mu˚
Jak je zrˇejme´ z uvedene´ specifikace pozˇadavk˚u, syste´m bude muset obsahovat vhodny´
redakcˇn´ı syste´m, ktery´ uzˇivatel˚um umozˇn´ı jednoduchou spra´vu webovy´ch stra´nek odd´ılu.
V te´to cˇa´sti budou prˇedstaveni neˇkterˇ´ı z mozˇny´ch kandida´t˚u z rˇad open-source redakcˇn´ıch
syste´mu˚.
3.2.1 SunLight CMS
SunLight CMS je velmi jednoduchy´, prˇehledny´ a snadno ovladatelny´ cˇesky´ redakcˇn´ı syste´m.
Je vhodny´ i pro zacˇa´tecˇn´ıky. Syste´m nab´ız´ı sˇiroke´ spektrum funkc´ı jako jsou diskuzn´ı fo´ra,
knihy na´vsˇteˇv, obra´zkove´ galerie, ankety, spra´vu soubor˚u, syste´m pro spra´vu uzˇivatel˚u
a jejich pra´v, podpora zmeˇny vzhledu, RSS, nastaven´ı titulku, kl´ıcˇovy´ch slov a dalˇs´ı. Syste´m
umozˇnˇuje doinstalova´n´ı wysiwyg editoru TinyMce. Velkou vy´hodou je take´ mala´ velikost
a t´ım pa´dem snadna´ instalace syste´mu. Je zalozˇen na PHP ve spolupra´ci s MySQL. Vı´ce
naleznete v [12].
3.2.2 phpRS
Jeden s prˇedn´ıch cˇesky´ch redakcˇn´ıch syste´mu˚ vhodny´ pro jednoduche´ weby i pro webove´
porta´ly. Syste´m si klade za c´ıl jednoduchost a vy´konnost. Nen´ı na´rocˇny´ na pozˇadavky
serveru. Nab´ız´ı inteligentn´ı spra´vu uzˇivatel˚u i s mozˇnost´ı prˇida´vat nove´ typy. Je mozˇne´
vybrat si ze tˇr´ı ko´dova´n´ı (ISO 8859-2, UTF-8 a win1250). V za´kladn´ı verzi vsˇak nalezneme
jen pa´r za´kladn´ıch plugin˚u, moduly jako je na´vsˇteˇvn´ı kniha, spra´vce soubor˚u, kalenda´rˇ,
fotogalerie atd. je tˇreba jesˇteˇ sta´hnout ze stra´nek projektu phpRS a doinstalovat. To cˇin´ı
instalaci syste´mu trochu zdlouhavou a zbytecˇneˇ komplikovanou. K editaci text˚u jsou vyuzˇity
wysiwyg editory FCKeditor nebo TinyMCE. Jak je podle na´zv˚u zrˇejme´, syste´m beˇzˇ´ı na PHP
a vyuzˇ´ıva´ MySQL databa´zi. Licencova´n je pod GPL. Dalˇs´ı informace v [6].
3.2.3 RS2
Velmi jednoduchy´, takte´zˇ cˇesky´, redakcˇn´ı syste´m. Nab´ız´ı jednoduche´ snadno pochopitelne´
rozhran´ı. Veˇtˇsina funkc´ı je vysveˇtlena prˇ´ımo na stra´nce. Syste´m je rozdeˇlen na dveˇ cˇa´sti.
Uzˇivatelskou a redaktorskou cˇa´st. Uzˇivatelska´ cˇa´st nab´ız´ı nastaven´ı sta´vaj´ıc´ıch a vytva´rˇen´ı
novy´ch uzˇivatel˚u a jejich opra´vneˇn´ı. V redaktorske´ cˇa´sti je vsˇe, co se ty´ka´ obsahu a vzhledu
vy´sledne´ webove´ stra´nky. Syste´m nab´ız´ı spra´vu text˚u a cˇla´nk˚u, aktualit, pra´ci s fotogaleri´ı
a fo´rem, spra´vu statistik a RSS kana´ly. Vsˇe je k dispozici v za´kladn´ı instalaci. Vy´sledny´
ko´d je validn´ı. Nevy´hodou je male´ mnozˇstv´ı motiv˚u vzhledu a plugin˚u. Vı´ce viz [14].
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3.2.4 WordPress
Jedna´ se o pokrocˇily´ redakcˇn´ı syste´m i v tomto prˇ´ıpadeˇ postaveny´ na PHP a MySQL. Jeho
ovla´da´n´ı je prˇehledne´ a snadne´. K syste´mu je k dispozici neprˇeberne´ mnozˇstv´ı r˚uzny´ch
druh˚u plugin˚u. Na vy´beˇr je velke´ mnozˇstv´ı r˚uzny´ch motiv˚u vzhledu na vysoke´ u´rovni, ktere´
je mozˇne´ do syste´mu prˇida´vat. Instalace je velmi jednoducha´. Syste´m umozˇnˇuje registrovat
cˇtena´rˇe webu a prˇideˇlovat j´ım r˚uzna´ opra´vneˇn´ı. Vı´ce informac´ı naleznete v [11].
3.3 Shrnut´ı
V soucˇasne´ dobeˇ existuje velke´ mnozˇstv´ı redakcˇn´ıch syste´mu˚, ktere´ nab´ızej´ı r˚uzneˇ velke´
cˇi male´ palety funkc´ı, nastaven´ı atp. Jisteˇ by nebylo slozˇite´ naj´ıt takovy´ redakcˇn´ı syste´m,
ktery´ by splnˇoval vsˇechny zmı´neˇne´ pozˇadavky na redakcˇn´ı syste´m pro web odd´ılu VSK. Ale
vzhledem k tomu, zˇe ned´ılny´m pozˇadavkem na informacˇn´ı syste´m VSK je i spra´va cˇlen˚u,
cˇlensky´ch prˇ´ıspeˇvk˚u a poplatk˚u, rozhodl jsem se implementovat syste´m vlastn´ı, ktery´ obeˇ
tyto mozˇnosti spojuje.
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Kapitola 4
Na´vrh aplikace
4.1 Strucˇny´ popis na´vrhu
Informacˇn´ı syste´m odd´ılu VSK bude tedy rozdeˇlen na dveˇ cˇa´sti. Prvn´ı cˇa´st´ı bude redakcˇn´ı
syste´m. Zde mu˚zˇe uzˇivatel prova´deˇt vesˇkere´ u´pravy a operace, ktere´ byly uvedeny v pozˇa-
davc´ıch na aplikaci a ktere´ souvisej´ı s webovy´mi stra´nkami odd´ılu. Obsahy stra´nek, nas-
taven´ı, aktuality a vesˇkere´ potˇrebne´ informace se pomoc´ı PHP skript˚u ukla´daj´ı do databa´ze.
Informace z databa´ze se vyuzˇij´ı k zobrazen´ı stra´nek odd´ılu dle pozˇadavk˚u uzˇivatele. Druhou
cˇa´st´ı bude syste´m pro spra´vu cˇlenske´ za´kladny odd´ılu. Ten bude prˇ´ıstupny´ pouze pro vy-
brane´ uzˇivatele s odpov´ıdaj´ıc´ım opra´vneˇn´ım. V te´to cˇa´sti syste´mu bude mozˇne´ vykona´vat
vesˇkere´ operace souvisej´ıc´ı se spra´vou cˇlenske´ za´kladny odd´ılu. Prˇida´vat nove´ cˇleny, kon-
trolovat a zada´vat platby, rusˇit cˇlenstv´ı a take´ zada´vat do syste´mu platby za sportoviˇsteˇ.
4.2 Use-case diagram
Diagram nalezneme v prˇ´ıloze bakala´rˇske´ pra´ce jako prˇ´ılohu 1.
Do styku s informacˇn´ım syste´mem odd´ılu VSK mohou prˇij´ıt cˇtyrˇi druhy uzˇivatel˚u.
Prvn´ım z nich je uzˇivatel s opra´vneˇn´ım ”editor”. Tento typ opra´vneˇn´ı umozˇnˇuje kom-
plexn´ı spra´vu webovy´ch stra´nek odd´ılu. Editor se stara´ o vzhled i obsah webovy´ch stra´nek,
spravuje aktuality, fotogalerii, profily lektor˚u atd. Ovsˇem nema´ zˇa´dnou mozˇnost prˇ´ıstupu
k cˇlenske´ za´kladneˇ ani spra´veˇ prˇ´ıspeˇvk˚u a poplatk˚u odd´ılu. Tento typ opra´vneˇn´ı mu˚zˇe
by´t vhodny´, chceme-li do tvorby webovy´ch stra´nek odd´ılu zapojit neˇktere´ho ze student˚u
cˇi ostatn´ıch cˇlen˚u odd´ılu, kterˇ´ı by nemeˇli mı´t prˇ´ıstup k soukromy´m informac´ım ulozˇeny´m
v cˇlenske´ databa´zi.
Druhy´m typem prˇ´ıstupove´ho opra´vneˇn´ı je ”recepcˇn´ı”. Uzˇivatel s t´ımto opra´vneˇn´ım
zada´va´ do syste´mu vstupy na jednotliva´ sportoviˇsteˇ odd´ılu a nastavuje ceny vstup˚u pro r˚uzne´
druhy na´vsˇteˇvn´ık˚u sportoviˇsteˇ. Potˇrebuje-li mı´t veden´ı odd´ılu prˇehled o vstupech na vsˇechna
sportoviˇsteˇ odd´ılu, vytvorˇ´ı pro spra´vce sportoviˇst’ uzˇivatelske´ u´cˇty s opra´vneˇn´ım recepcˇn´ı.
Ti zaznamena´vaj´ı vesˇkere´ vstupy na sportoviˇsteˇ do informacˇn´ıho syste´mu, ktery´ pote´ nab´ız´ı
kompletn´ı prˇehled vstup˚u a vybrany´ch peneˇz za urcˇita´ obdob´ı. Uzˇivatel s opra´vneˇn´ım ”re-
cepcˇn´ı” nema´ umozˇneˇn prˇ´ıstup do dalˇs´ıch cˇa´st´ı informacˇn´ıho syste´mu, nemu˚zˇe tedy jakkoliv
zasahovat do webovy´ch stra´nek a cˇlenske´ za´kladny odd´ılu.
Trˇet´ım typem prˇ´ıstupove´ho opra´vneˇn´ı je ”spra´vce”. Ten mu˚zˇe vykona´vat vesˇkere´ o-
perace souvisej´ıc´ı se vzhledem a obsahem webovy´ch stra´nek odd´ılu, ktere´ jsou prˇ´ıstupne´
uzˇivatel˚um s opra´vneˇn´ım ”editor”. Zprˇ´ıstupneˇny jsou mu take´ na´stroje pro spra´vu vstup˚u
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na sportoviˇsteˇ odd´ılu. Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı vlastnost´ı opra´vneˇn´ı ”spra´vce” je ale mozˇnost prˇ´ıstupu
k cˇlenske´ za´kladneˇ odd´ılu. Zde mu˚zˇe vyuzˇ´ıvat vesˇkere´ mozˇnosti syste´mu, spravovat cˇlenskou
za´kladnu a s n´ı souvisej´ıc´ı cˇlenske´ prˇ´ıspeˇvky. Toto opra´vneˇn´ı je vhodne´ pro cˇlena veden´ı
odd´ılu, ktery´ je kompetentn´ı k pra´ci z daty ulozˇeny´mi v databa´zi.
Posledn´ım typem prˇ´ıstupove´ho opra´vneˇn´ı je ”spra´vce odd´ılu”. Jeho mozˇnosti jsou te´meˇrˇ
totozˇne´ s opra´vneˇn´ı ”spra´vce”. Jediny´m avsˇak podstatny´m rozsˇ´ıˇren´ım opra´vneˇn´ı je spra´va
uzˇivatel˚u syste´mu. Spra´vce syste´mu vytva´rˇ´ı nove´ uzˇivatele syste´mu a nastavuje jejich o-
pra´vneˇn´ı. V prˇ´ıpadeˇ proble´mu s prˇihlasˇova´n´ım nebo zapomenute´ho hesla mu˚zˇe uzˇivateli
nastavit heslo nove´. A samozrˇejmeˇ mu˚zˇe uzˇivatelsky´ profil smazat. Jediny´m uzˇivatelsky´m
u´cˇtem, ktery´ nen´ı mozˇne´ zrusˇit, je pra´veˇ u´cˇet s opra´vneˇn´ım ”spra´vce odd´ılu”. Ten je v ra´mci
odd´ılu vzˇdy pouze jediny´.
4.3 ER diagram
ER diagram nalezneme v prˇ´ıloze bakala´rˇske´ pra´ce jako prˇilohu 2.
4.3.1 Tabulka lide
Struktura te´to tabulky byla prˇevzata z databa´ze VUT. Jsou v n´ı ulozˇeny informace o vsˇech
osoba´ch na VUT, studentech, zameˇstnanc´ıch, absolventech atd. Pomoc´ı prima´rn´ıho kl´ıcˇe
”id” ulozˇene´ho v te´to tabulce jsou osoby da´le identifikova´ny v na´sleduj´ıc´ıch databa´zovy´ch
tabulka´ch.
4.3.2 Tabulka VSK lide
Cˇa´st te´to tabulky je prˇevzata z databa´ze VSK. Obsahuje informace o cˇlenstv´ı osob v odd´ılech
VSK v jednotlivy´ch letech. ”id” na´m identifikuje osobu z databa´ze VUT. Sloupec ”id vsk”
urcˇuje odd´ıl VSK, ktere´ho byla osoba v roce, uvedene´m ve sloupci ”rok”, cˇlenem. Tato
tabulka v p˚uvodn´ı verzi obsahovala jesˇteˇ informace o platba´ch cˇlensky´ch prˇ´ıspeˇvk˚u VSK
a poplatc´ıch za cˇlenstv´ı v odd´ılu za jednotliva´ obdob´ı. Tuto cˇa´st jsem se rozhodl pro veˇtˇs´ı
prˇehlednost prˇesunout do samostatne´ tabulky poplatky, ktera´ bude popsa´na n´ızˇe.
4.3.3 Tabulka VSK oddily
Tabulka VSK oddily, s jej´ızˇ prima´rn´ım kl´ıcˇem jsme se jizˇ setkali v prˇedchoz´ı tabulce, ukla´da´
informace o odd´ılech VSK. Ve sloupc´ıch ”student VUT”, ”zamestnanec VUT” a ”ostatni”
jsou ulozˇeny vy´sˇe poplatk˚u za cˇlenstv´ı v odd´ılu na jeden semestr. Sloupec ”akt” uchova´va´
informaci o tom, zda je odd´ıl VSK v soucˇasne´ dobeˇ aktivn´ı. Tato tabulka byla rovneˇzˇ
prˇevzata z databa´ze VSK. Byla pouze doplneˇna o sloupce s cˇlensky´mi prˇ´ıspeˇvky.
4.3.4 Tabulka poplatky
Tabulka vznikla rozdeˇlen´ım p˚uvodn´ı tabulky VSK lide na dveˇ cˇa´sti. Uchova´va´ informace
o vsˇech provedeny´ch platba´ch cˇlensky´ch prˇ´ıspeˇvk˚u a poplatc´ıch za jednotliva´ obdob´ı. Pla´tce
je identifikova´n spojen´ım s tabulkou lide. Adresa´t platby spojen´ım s VSK oddily. Sloupec
”typ poplatku” na´m rˇ´ıka´, za co byl uvedeny´ poplatek uhrazen. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe je jako typ
uvedeno cˇ´ıslo 1, jde o rocˇn´ı cˇlensky´ prˇ´ıspeˇvek VSK. Typ 2 znacˇ´ı poplatek odd´ılu VSK
za zimn´ı semestr, typ 3 za letn´ı semestr. Posledn´ım mozˇnou hodnotou je cˇ´ıslo 10. To oznacˇuje
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poplatek za vyda´n´ı pr˚ukazky VUT. U kazˇde´ platby je jesˇteˇ uvedena suma a datum zada´n´ı
platby do informacˇn´ıho syste´mu odd´ılu.
4.3.5 Tabulka sportoviste
Kazˇdy´ odd´ıl VSKmu˚zˇe spravovat neˇkolik sportoviˇst’. Informace o nich jsou ulozˇeny v tabulce
sportoviste. Prima´rn´ım kl´ıcˇem te´to tabulky je ”id loc”. V dalˇs´ıch sloupc´ıch jsou ulozˇeny
u´daje jako adresa a na´zev sportoviˇsteˇ, mozˇnost rezervace sportoviˇsteˇ atd. Tabulka byla
prˇevzata z databa´ze VSK.
4.3.6 Tabulka vstup
Zde jsou ulozˇeny za´znamy o vstupech osob na sportoviˇsteˇ. ”id” reprezentuje osobu z tabulky
lide. Pokud byl na´vsˇteˇvn´ıkem sportoviˇsteˇ cˇloveˇk, ktery´ nen´ı ulozˇeny´ v databa´zi VUT, je
”id” nastaveno na nulu. Sloupec ”id loc” urcˇuje, ke ktere´mu sportoviˇsti se dany´ za´znam
vztahuje. Cena vstupu je odvozena z tabulky cenik podle toho, do ktere´ ze tˇr´ı kategori´ı
na´vsˇteˇvn´ık spada´. Posledn´ım sloupcem v tabulce je ”datum vstupu”, kde je ulozˇeno datum
a cˇas zada´n´ı vstupu do informacˇn´ıho syste´mu.
4.3.7 Tabulka cenik
V te´to tabulce jsou ulozˇeny ceny vstup˚u na sportoviˇsteˇ, rozdeˇlene´ do tˇrech sloupc˚u po-
dle na´sleduj´ıc´ıch kategori´ı. Prvn´ım sloupcem je ”VSK”. Tam je ulozˇena cena za vstup na
sportoviˇsteˇ pro cˇlena VSK. Ve sloupci ”VUT” je ulozˇena cena pro na´vsˇteˇvn´ıky, kterˇ´ı nejsou
cˇleny VSK, ale jsou neˇjaky´m zp˚usobem spjati s VUT. Cena za vstup pro ostatn´ı na´vsˇteˇvn´ıky
je ulozˇena ve sloupci ”ostatni”.
4.3.8 Tabulka uzivatel
Tato tabulka uchova´va´ prˇihlasˇovac´ı u´daje uzˇivatel˚u informacˇn´ıho syste´mu. Uzˇivatel syste´mu
se mu˚zˇe sta´t pouze osoba ulozˇena´ v databa´zi VUT. Heslo je v databa´zi ulozˇeno zasˇifrovane´
pomoc´ı hashovac´ıho algoritmu ”sha1”. Uzˇivatelska´ opra´vneˇn´ı jizˇ byla popsa´na v souvislosti
s Use-Case diagramem, obr. 7.
4.3.9 Tabulka vzhled webu
V te´to tabulce, jak uzˇ na´zev napov´ıda´, jsou ulozˇeny informace o vzhledu webovy´ch stra´nek
odd´ıl˚u. ”Barva 1” je barva okol´ı, barva pozad´ı stra´nek je ”barva 2”. Sloupce ”barva 3”
a ”barva 4” uchova´vaj´ı informace o barva´ch nadpis˚u druhe´ a tˇret´ı u´rovneˇ. Sloupec ”barva
5” znacˇ´ı barvu menu. Ve sloupci ”barva 6” je ulozˇena barva pozad´ı za´hlav´ı a za´pat´ı stra´nky.
”Barva 7” je barvou textu. Da´le je zde ulozˇen maxima´ln´ı pocˇet aktualit, ktere´ budou zo-
brazeny na stra´nka´ch odd´ılu.
4.3.10 Tabulka CSS
Tabulka CSS uchova´va´ informace o stylovy´ch souborech ulozˇeny´ch na serveru, mezi ktery´mi
mu˚zˇe uzˇivatel syste´mu volit.
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4.3.11 Tabulka logo
Uzˇivatele´ mohou do syste´mu nahra´vat obra´zky, ktere´ budou pouzˇity jako loga odd´ılu
a vyb´ırat mezi nimi. Na´zvy, umı´steˇn´ı a prˇ´ıslusˇnosti k odd´ılu teˇchto obra´zk˚u jsou ulozˇeny
v tabulce logo.
4.3.12 Tabulka aktuality
Zde jsou ulozˇeny aktuality jednotlivy´ch odd´ıl˚u, ktere´ uzˇivatele´ zadali do syste´mu. ”Nad-
pis” a ”anotace” ulozˇene´ v databa´zi se budou zobrazovat na webu ve sloupecˇku s ak-
tualitami. Chce-li uzˇivatel na stra´nka´ch podat o aktualiteˇ delˇs´ı informaci nezˇ jen pa´r
rˇa´dk˚u, ktere´ umozˇn´ı sloupecˇek s aktualitami, vypln´ı textove´ pole, ktere´ se ulozˇ´ı do sloupce
”text aktuality”. Pokud tento sloupec nen´ı pra´zdny´, vytvorˇ´ı se u aktuality link, ktery´ od-
kazuje na stra´nku s plny´m textem dane´ aktuality. Po uplynut´ı data uvedene´ho ve sloupci
”datum vyprseni” se aktualita automaticky prˇestane zobrazovat.
4.3.13 Tabulka polozka menu
V tabulce polozka menu jsou ulozˇeny informace o stra´nka´ch, ktere´ budou na´vsˇteˇvn´ık˚um
prˇ´ıstupne´ prˇes menu stra´nek. Ve sloupci ”titulek” je ulozˇen na´zev stra´nky. Ten lze sa-
mozrˇejmeˇ v syste´mu libovolneˇ meˇnit. Typem stra´nky mu˚zˇe by´t ”text”, nebo-li textova´
stra´nka vytvorˇena´ uzˇivatelem. Da´le ”profil”, to je stra´nka, na ktere´ jsou zobrazeny profily
lektor˚u odd´ılu. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je typ ”foto”, ten znacˇ´ı stra´nku s fotogaleri´ı. A posledn´ım
mozˇny´m typem stra´nky je ”forum”. Pod t´ım se skry´va´ na´vsˇteˇvn´ı kniha. Pocˇet stra´nek typu
”text” nen´ı nijak omezen, mohou by´t prˇida´va´ny, editova´ny a maza´ny dle libosti uzˇivatel˚u
syste´mu. Proto za´lezˇ´ı jen na nich, kolik takovy´ch stra´nek budou pro web odd´ılu potˇrebovat.
U ostatn´ıch typ˚u tomu jizˇ tak nen´ı. Vzhledem k tomu, zˇe dle me´ho na´zoru nen´ı nut-
nost´ı spravovat v syste´mu v´ıce knih na´vsˇteˇv, fotogaleri´ı cˇi stra´nek s profily lektor˚u, je
v syste´mu prˇ´ıstupna´ pra´veˇ jedna polozˇka kazˇde´ho z teˇchto typ˚u. Tyto stra´nky take´ nen´ı
mozˇne´ ze syste´mu smazat. Obsah stra´nek je rozdeˇlen do dalˇs´ıch tabulek pra´veˇ podle jejich
typu. Tyto tabulky budou popsa´ny n´ızˇe. Pokud si uzˇivatel neprˇeje neˇkterou ze stra´nek zo-
brazovat na webu odd´ılu, ale chce ji v syste´mu ponechat naprˇ´ıklad pro pozdeˇjˇs´ı vyuzˇit´ı,
mu˚zˇe toho doc´ılit nastaven´ım hodnoty ”n” ve sloupci ”aktivni”. Neaktivn´ı stra´nka nebude
na webu odd´ılu dostupna´, ale bude da´le mozˇne´ ji v informacˇn´ım syste´mu editovat a pozdeˇji
prˇ´ıpadneˇ znovu aktivovat. Toho se take´ vyuzˇ´ıva´ v prˇ´ıpadeˇ, zˇe uzˇivatel nechce na stra´nka´ch
odd´ılu provozovat neˇkterou z typ˚u stra´nek, ktere´ nelze ze syste´mu odstranit. Posledn´ım
sloupcem v tabulce je ”pozice”. Ta urcˇuje pozici stra´nky v menu.
4.3.14 Tabulka profil
V te´to tabulce jsou ulozˇeny profily vsˇech lektor˚u, ktere´ budou zobrazeny na stra´nce typu
”profil”. Sloupce ”jmeno” a ”funkce” mus´ı by´t vyplneˇny u kazˇde´ho lektora. Syste´m umozˇnˇuje
uzˇivateli prˇidat k profilu lektora take´ fotku. Jej´ı umı´steˇn´ı na serveru je ulozˇeno ve sloupci
”foto lektora”. Pokud je tento sloupec pra´zdny´, syste´m zˇa´dnou fotku nehleda´. Dalˇs´ı sloupce
jsou kontaktn´ı u´daje lektora. Ty nen´ı nutne´ vyplnˇovat, zobraz´ı se pouze jsou-li jejich hod-
noty ulozˇeny v databa´zi. Jsou-li v za´znamech ulozˇeny za´kladn´ı informace o lektorovi, je
na stra´nce typu ”profil” pro kazˇde´ho lektora vytvorˇena, dalo by se rˇ´ıci, vizitka, ktera´
na´vsˇteˇvn´ık˚um stra´nek lektory odd´ılu v rychlosti prˇedstavuje. Mu˚zˇeme vsˇak cht´ıt na´vsˇteˇvn´ı-
k˚um stra´nek a potencia´ln´ım za´jemc˚um o kurzy podat o lektorech odd´ılu hlubsˇ´ı a zaj´ımaveˇjˇs´ı
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informace. Z tohoto d˚uvodu je tu sloupec ”info”. Pokud je pra´zdny´, vytvorˇ´ı se na stra´nka´ch
pra´veˇ jen zminˇovane´ vizitky. Je-li vsˇak tento sloupec naplneˇn, vytvorˇ´ı se u vizitky link, ktery´
bude odkazovat na stra´nku s textem ulozˇeny´m ve sloupci ”info”.
4.3.15 Tabulka album
Tabulka album uchova´va´ informace o albech, do ktery´ch jsou fotografie umı´steˇne´ na serveru
roztˇr´ıdeˇny. Pro kazˇdy´ odd´ıl je vytvorˇeno album pojmenovane´ jako ”nezarˇazene´”. Toto album
nelze z databa´ze smazat. Na´hledy fotek alba ”nezarˇazene´” se zobraz´ı po kliknut´ı na polozˇku
fotogalerie v menu. Spolecˇneˇ s t´ım se objev´ı i nab´ıdka ostatn´ıch alb ulozˇeny´ch v databa´zi.
4.3.16 Tabulka foto
Zde jsou ulozˇeny u´daje o fotografiıch zobrazovany´ch ve fotogalerii odd´ılu, jejich popis
a umı´steˇn´ı na serveru.
4.3.17 Tabulka prispevek
Do tabulky prispevek se ukla´daj´ı zpra´vy vlozˇene´ na´vsˇteˇvn´ıky stra´nek do knihy na´vsˇteˇv.
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Kapitola 5
Implementace
Vytvorˇeny´ informacˇn´ı syste´m je rozdeˇlen na dveˇ hlavn´ı cˇa´st´ı, ktere´ budou v te´to kapitole
popsa´ny. Prvn´ı cˇa´st´ı informacˇn´ıho syste´mu je redakcˇn´ı syste´m, slouzˇ´ıc´ı ke spra´veˇ webovy´ch
stra´nek odd´ılu. Druhou cˇa´st´ı je syste´m spra´vy cˇlenske´ za´kladny, umozˇnˇuj´ıc´ı spra´vu cˇlen˚u,
cˇlensky´ch prˇ´ıspeˇvk˚u a poplatk˚u za sportoviˇsteˇ.
5.1 Redakcˇn´ı syste´m
Syste´m podle zadany´ch prˇihlasˇovac´ıch u´daj˚u zjist´ı prˇ´ıslusˇnost uzˇivatele k odd´ılu a umozˇn´ı
mu editaci obsahu dle jeho opra´vneˇn´ı. Po prˇihla´sˇen´ı, pokud se nejedna´ o uzˇivatele s o-
pra´vneˇn´ım ”recepcˇn´ı”, je uzˇivatel prˇesmeˇrova´n do rozhran´ı redakcˇn´ıho syste´mu. Zde jsou
mu zprˇ´ıstupneˇny vsˇechny na´stroje potˇrebne´ pro spra´vu a editaci jak vzhledu tak obsahu
webovy´ch stra´nek odd´ılu VSK.
Vsˇechny texty, ktere´ budou zobrazeny na webu, jsou zada´va´ny do jednoduche´ho wysiwyg
editoru. Konkre´tneˇ se jedno o editor s na´zvem widgEditor. Editor je prˇehledny´, velmi dobrˇe
se ovla´da´ a rychle se nacˇ´ıta´. Nab´ız´ı za´kladn´ı funkce pro editaci textu. Acˇkoliv mozˇnosti
tohoto editoru nejsou nijak sˇiroke´, vzhledem k pozˇadavku na celkovou jednoduchost syste´mu
je dle me´ho na´zoru vhodny´m editorem pro redakcˇn´ı syste´m stra´nek odd´ıl˚u VSK.WidgEditor
je distribuova´n pod licenc´ı GNU GPL, jeho tv˚urcem je Cameron Adams.
5.1.1 Spra´va stra´nek
Zacˇneme u popisu spra´vy obsahu jednotlivy´ch stra´nek. To se deˇje na stra´nce ”rs.php”,
kde jsou umı´steˇny skripty pro pra´ci se vsˇemi typy stra´nek. Tyto typy jizˇ byly popsa´ny
v souvislosti s ER diagramem, obr. 7. Uka´zka rozhran´ı pro u´pravu textove´ stra´nky je
na obra´zku 5.1. V leve´ cˇa´sti stra´nky se vytvorˇ´ı nab´ıdka stra´nek ulozˇeny´ch v syste´mu a dveˇ
ikonky. Jedna pro vytvorˇen´ı nove´ textove´ stra´nky, ktera´ spousˇt´ı skript ”newPage.php”
a druha´ pro smaza´n´ı aktua´lneˇ zobrazene´ textove´ stra´nky, ktera´ spousˇt´ı skript ”deletePage.php”.
Jako parametr je tomuto skriptu prˇeda´va´no ”id polozky” aktua´ln´ı stra´nky ulozˇene´ v tabul-
ce polozka menu. Skript smazˇe z databa´ze za´znam o stra´nce a prˇesmeˇruje uzˇivatele zpeˇt
na editaci stra´nek. Aby bylo zamezeno tomu, kdy by zlomyslny´ uzˇivatel prˇedal skriptu id,
ktere´ by neprˇ´ıslusˇelo stra´nce jeho odd´ılu, testuje skript prˇed rusˇen´ım za´znamu prˇ´ıslusˇnost
stra´nky k dane´mu odd´ılu. Tato kontrola se prova´d´ı i u veˇtˇsiny ostatn´ıch skript˚u meˇn´ıc´ıch
obsah databa´ze.
Spra´va stra´nek ”netextove´ho” typu je rozdeˇlena do neˇkolika za´lozˇek. Spolecˇnou za´lozˇkou
pro vsˇechny tyto typy je ”Nastaven´ı”, kde uzˇivatel nastavuje titulek, pozici a aktivitu
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stra´nky. U stra´nky typu ”profil” jsou dalˇs´ımi za´lozˇkami ”Editace profil˚u”, kde je mozˇne´
upravovat, mazat a meˇnit pozice jizˇ vytvorˇeny´ch profil˚u a ”Novy´ profil” slouzˇ´ıc´ı k prˇida´n´ı
profilu lektora do databa´ze.
Spra´va fotogalerie nab´ız´ı mozˇnost prˇehledu vytvorˇeny´ch alb a pocˇt˚u fotografiı v nich
ulozˇeny´ch, vytva´rˇen´ı a maza´n´ı alb i s ulozˇeny´mi fotkami. Po kliknut´ı na konkre´tn´ı album
se na´m zobraz´ı stra´nka se seznamem fotek ulozˇeny´ch ve vybrane´m albu. Fotografie je zde
mozˇne´ prohl´ızˇet, editovat jejich popis a mazat. Na´stroje umozˇnˇuj´ıc´ı uzˇivateli vkla´dat fo-
tografie do syste´mu najdeme v za´lozˇce ”Nahra´t fotky”. Proces vkla´da´n´ı prob´ıha´ na´sleduj´ıc´ım
zp˚usobem. Uzˇivatel zvol´ı album, do ktere´ho chce fotku umı´stit, vybere fotku a volbu
potvrd´ı. Je zavola´na funkce ”uploadFoto”, ulozˇena´ v souboru function.php. Ta nejdrˇ´ıv
zkontroluje, zda je prˇeda´vany´ soubor skutecˇneˇ fotografiı v podporovane´m forma´tu a zda ve-
likost neprˇekracˇuje maxima´ln´ı povolenou hodnotu. Vzhledem k omezene´ pameˇti pro skripty
na serveru jsem maxima´ln´ı velikost fotky omezil na 300kB. V prˇ´ıpadeˇ veˇtˇs´ıho pameˇt’ove´ho
prostoru je k dispozici funkce ”resizeFoto”, ktera´ uprav´ı velikost fotografie na vhodne´
rozmeˇry. Po nahra´n´ı fotky na server je j´ı jesˇteˇ funkc´ı ”createThumbnail” vytvorˇen na´hled.
Vyuzˇ´ıva´n´ı na´hled˚u urychluje zobrazova´n´ı fotogalerie na stra´nka´ch. Pro zvy´sˇen´ı uzˇivatelske´
prˇ´ıveˇtivosti je mozˇne´ nahra´vat i v´ıce fotek zara´z a to pomoc´ı archivu ”zip”. Archiv s fo-
tografiemi ukla´da´me do syste´mu stejny´m zp˚usobem, jako kdyby sˇlo o jednu fotografii.
Syste´m sa´m rozpozna´, zˇe se jedna´ o archiv a zavola´ funkci ”UploadZipArchiv”. Ta archiv
nejdrˇ´ıve ulozˇ´ı do slozˇky jme´nem ”archiv” a pak postupneˇ procha´z´ı vsˇechny soubory zabalene´
v archivu. Pokud splnˇuj´ı vy´sˇe uvedene´ podmı´nky, ulozˇ´ı je a vytvorˇ´ı na´hled. Po ukoncˇen´ı
zpracova´n´ı je archiv ze serveru smaza´n.
5.1.2 Aktuality
Spravova´n´ı aktualit je velmi podobne´ spra´veˇ stra´nek typu ”text”. Skripty pro vytvorˇen´ı
a smaza´n´ı aktuality reprezentuj´ı stejne´ ikony, jako skripty pro tvorbu a maza´n´ı stra´nek. Prˇi
vytva´rˇen´ı aktualit je vsˇak nutne´ zadat platne´ datum platnosti aktuality. Dalˇs´ım drobny´m
rozd´ılem je prˇ´ıtomnost dvou textovy´ch pol´ı - ”Anotace” a ”Text aktuality”. Text vyplneˇny´
do textove´ho pole ”Anotace” bude zobrazen na stra´nka´ch odd´ılu ve sloupecˇku s aktualitami.
Pokud vypln´ıme i druhe´ textove´ pole, vytvorˇ´ı se u aktuality odkaz na stra´nku s t´ımto
textem. Z˚ustane-li toto pole pra´zdne´, bude aktualita bez odkazu. Uzˇivatel mu˚zˇe aktuality
libovolneˇ vytva´rˇet, editovat a mazat.
5.1.3 Nastaven´ı vzhledu
V te´to sekci je uzˇivateli k dispozici kompletn´ı spra´va vzhledu webovy´ch stra´nek. Na´zev
odd´ılu zde nastaveny´ bude zobrazova´n v za´hlav´ı webovy´ch stra´nek odd´ılu i v za´hlav´ı in-
formacˇn´ıho syste´mu, bude-li prˇihla´sˇen uzˇivatel z dane´ho odd´ılu. Nastaveny´ pocˇet aktualit je
maxima´ln´ı pocˇtem aktualit zobrazovany´ch na stra´nka´ch odd´ılu. Je-li v syste´mu ulozˇeno v´ıce
platny´ch aktualit, vyberou se nejnoveˇjˇs´ı aktuality podle data vlozˇen´ı. Da´le je zde mozˇne´
vyb´ırat mezi CSS soubory, nastavit r˚uzne´ barvy okol´ı, pozad´ı, nadpis˚u, textu atd. Barvu
mu˚zˇe uzˇivatel zadat bud’ jako RGB hexadecima´lneˇ nebo si vhodnou barvu vybrat z prˇidane´
palety barev. Ta je d´ılem Davida Grudla a je distribuova´na pod licenc´ı GNU GPL.
Uzˇitecˇny´m na´strojem prˇi veˇtˇs´ıch barevny´ch zmeˇna´ch ve vzhledu stra´nky mu˚zˇe by´t
nab´ızeny´ editor. V neˇm je zobrazena u´vodn´ı stra´nka webu spolecˇneˇ s nab´ıdkou vsˇech barev
a motiv˚u vzhledu. Kazˇda´ zmeˇna v barevne´m nastaven´ı se ihned projev´ı na obrazovce.
Uzˇivateli tento na´stroj umozˇnˇuje komfortneˇjˇs´ı u´pravu vzhledu webovy´ch stra´nek.
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Obra´zek 5.1: Redakcˇn´ı syste´m
Posledn´ı mozˇnost´ı editace vzhledu je nastaven´ı loga odd´ılu. Implicitneˇ je jako logo odd´ılu
pouzˇito logo CESA. Syste´m vsˇak umozˇnˇuje uzˇivatel˚um nahra´vat nova´ loga a vyb´ırat mezi
nimi. Vybrane´ logo je zobrazova´no v za´hlav´ı webovy´ch stra´nek odd´ılu. Velikost loga prˇi
nahra´va´n´ı je omezena, stejneˇ jako u fotografie, na 300kB. Po nahra´n´ı obra´zku na server
je vsˇak logo zmensˇeno na velikost vyhovuj´ıc´ı za´hlav´ı webovy´ch stra´nek. Vy´sˇka loga je nas-
tavena na pevnou hodnotu, sˇ´ıˇrka se dopocˇ´ıta´ ze z´ıskane´ho pomeˇru zmensˇen´ı. Proporce loga
tedy z˚usta´vaj´ı zachovane´.
5.1.4 Uzˇivatelske´ nastaven´ı
Kazˇdy´ uzˇivatel syste´mu si v sekci ”Uzˇivatel” mu˚zˇe meˇnit sve´ prˇihlasˇovac´ı jme´no a heslo.
5.2 Syste´m spra´vy cˇlenske´ za´kladny
Tato sekce je prˇ´ıstupna´ pouze uzˇivatel˚um s odpov´ıdaj´ıc´ım opra´vneˇn´ım. Ti zde mohou
prova´deˇt vesˇkere´ operace ty´kaj´ıc´ı se spra´vy cˇlenske´ za´kladny, cˇlensky´ch prˇ´ıspeˇvk˚u a poplatk˚u
za sportoviˇsteˇ. Vy´jimkou jsou uzˇivatele´ s opra´vneˇn´ım ”recepcˇn´ı”. Teˇm je zprˇ´ıstupneˇna
pouze sekce s platbami za vstupy na sportoviˇsteˇ odd´ılu.
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5.2.1 Cˇlenska´ za´kladna
Zde mu˚zˇe uzˇivatel prohl´ızˇet cˇlenskou za´kladnu i dva roky dozadu a spravovat cˇleny odd´ılu
pro aktua´ln´ı kalenda´rˇn´ı rok. Je-li ve vyhleda´vac´ım formula´rˇi zada´n pouze rok, zobraz´ı
syste´m celou cˇlenskou za´kladnu pro vybrane´ obdob´ı. V prˇ´ıpadeˇ vyhleda´va´n´ı podle prˇ´ıjmen´ı
nen´ı nutne´ zada´vat prˇ´ıjmen´ı cˇlena v plne´m zneˇn´ı. Syste´m umı´ vyhleda´vat i podle cˇa´st´ı
prˇ´ıjmen´ı. Vy´sledky hleda´n´ı jsou zobrazeny do tabulky, viz obra´zek 5.2. V n´ı najdeme kromeˇ
jme´na a prˇ´ıjmen´ı take´ informaci, zda cˇlen zaplatil cˇlensky´ prˇ´ıspeˇvek VSK a semestra´ln´ı
poplatky. Je-li zobrazena cˇlenska´ za´kladna pro aktua´ln´ı rok, nab´ız´ı syste´m take´ mozˇnost
zrusˇen´ı cˇlenstv´ı v odd´ılu. Prˇ´ıklad vy´sledku hleda´n´ı v cˇlenske´ za´kladneˇ je demonstrova´n na
obra´zku 5.2. Po kliknut´ı na prˇ´ıjmen´ı cˇlena se dostaneme na stra´nku s detailn´ımi informa-
cemi. Kromeˇ za´kladn´ıch informac´ı je zde take´ zobrazeno, ve ktery´ch letech a semestrech
byla osoba cˇlenem odd´ılu. Pokud nema´ cˇlen zaplacen neˇktery´ z poplatk˚u za aktua´ln´ı ob-
dob´ı, objev´ı se pod detailem formula´rˇ, kde je mozˇnost zada´n´ı poplatk˚u do syste´mu. Tı´mto
zp˚usobem se take´ prodluzˇuje cˇlenstv´ı v odd´ılu na letn´ı semestr.
Obra´zek 5.2: Spra´va cˇlenske´ za´kladny
Rozsˇiˇrova´n´ı cˇlenske´ za´kladny se deˇl´ı podle toho, jestli je novy´ cˇlen z rˇad VUT nebo ne.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe novy´ cˇlen je neˇjaky´m zp˚usobem spjat s VUT, vyhleda´ se nejdrˇ´ıv jeho za´znam
v databa´zi podle prˇ´ıjmen´ı, jme´na a rodne´ho cˇ´ısla. Vy´sledky hleda´n´ı se zobraz´ı v tabulce.
Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko prˇidat a na´sledny´m potvrzen´ım cˇlensky´ch plateb a prˇ´ıspeˇvk˚u je o-
soba zarˇazena mezi cˇleny odd´ılu. Prˇi vkla´da´n´ı osoby mimo VUT je nutne´ vyplnit infor-
mace, ktere´ budou ulozˇeny do tabulky lide z databa´ze VUT. Automaticky se pak vytvorˇ´ı
za´znamy v tabulka´ch VSK lide a poplatky. Tı´m se osoba sta´va´ cˇlenem VSK pro aktua´ln´ı
rok a cˇlenem odd´ılu pro aktua´ln´ı semestr.
Semestra´ln´ı poplatky jsou r˚uzneˇ vysoke´ pro studenty VUT, zameˇstnance VUT a ostatn´ı,
jak uzˇ bylo popsa´no v souvislosti s databa´zovou tabulkou VSK oddily. Jejich vy´sˇi je mozˇne´
nastavovat pra´veˇ v te´to sekci. Prˇi vkla´da´n´ı nove´ho cˇlena syste´m automaticky zjist´ı, o ktery´
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typ cˇlena se jedna´, a podle toho prˇiˇrad´ı vy´sˇi poplatku.
5.2.2 Uzˇivatele´ syste´mu
V te´to sekci spra´vci odd´ılu vytva´rˇej´ı uzˇivatelske´ u´cˇty pro prˇ´ıstup do syste´mu, nastavuj´ı
opra´vneˇn´ı, resetuj´ı hesla a prˇ´ıpadneˇ u´cˇty rusˇ´ı.
5.2.3 Platby za sportoviˇsteˇ
Tato cˇa´st informacˇn´ıho syste´mu umozˇnˇuje spra´vu plateb za vsˇechna sportoviˇsteˇ odd´ılu.
Platby za vstup jsou zada´va´ny pro kazˇde´ sportoviˇsteˇ zvla´sˇt’. Na´vsˇteˇvn´ıci se opeˇt deˇl´ı do tˇr´ı
kategori´ı, tentokra´t jsou to cˇlenove´ VSK, osoby ulozˇene´ v databa´zi VUT a ostatn´ı. Zada´va´n´ı
vstup˚u cˇlen˚u VSK a osob z databa´ze VUT se deˇje zada´n´ım rodne´ho cˇ´ısla osoby a potvrzen´ım.
Za´znam vstupu ostatn´ıch osob se prova´d´ı pouze stisknut´ım tlacˇ´ıtka.
Syste´m je prˇipraven i na zada´va´n´ı vstup˚u podle cˇ´ısla karty VSK. Cˇı´slova´n´ı karet ovsˇem
VSK v soucˇasne´ dobeˇ nevyuzˇ´ıva´ a jejich ukla´da´n´ı nen´ı implementova´no ani v tomto syste´mu.
V syste´mu je mozˇne´ nastavit pro kazˇde´ sportoviˇsteˇ odd´ılu jine´ poplatky za vstup. K dis-
pozici jsou statistiky vstup˚u a vybrany´ch peneˇz pro jednotliva´ sportoviˇsteˇ za r˚uzna´ cˇasova´
obdob´ı i statistiky pro cely´ odd´ıl. U na´vsˇteˇvn´ık˚u z rˇad cˇlen˚u VSK nebo osob z databa´ze
VUT je mozˇne´ zjistit jme´no, datum a cˇas na´vsˇteˇvy a vy´sˇi vstupn´ıho poplatku. Pro uzˇivatele
s opra´vneˇn´ım ”recepcˇn´ı” je to jedina´ prˇ´ıstupna´ sekce informacˇn´ıho syste´mu.
5.3 Umı´steˇn´ı zkusˇebn´ı aplikace
Aplikaci jsem vyv´ıjel a testoval na serveru www.php5.cz. Zde je take´ k vyzkousˇen´ı jej´ı fina´ln´ı
verze. Vytvorˇil jsem uka´zku pro dva odd´ıly VSK. A to konkre´tneˇ pro odd´ıl kondicˇn´ıho
posilova´n´ı, jehozˇ uka´zkove´ stra´nky jsou umı´steˇny na www.vsk.php5.cz a pro odd´ıl rekreacˇ-
n´ıho tenisu. Tento odd´ıl ma´ uka´zkove´ stra´nky na adrese www.vsk.php5.cz/oddil2. Do in-
formacˇn´ıho syste´mu se opra´vneˇn´ı uzˇivatele´ prˇihlasˇuj´ı na stra´nce www.vsk.php5.cz/admin.
Prˇihlasˇovac´ı u´daje jsou ulozˇeny na prˇilozˇene´m CD v souboru ”login.txt”.
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Kapitola 6
Za´veˇr
Vy´sledna´ aplikace poskytuje uzˇivatel˚um jednoduche´ rozhran´ı kombinuj´ıc´ı v sobeˇ redakcˇn´ı
syste´m pro jednoduchou spra´vu webovy´ch stra´nek odd´ılu a syste´m pro spra´vu cˇlenske´
za´kladny odd´ılu, prˇ´ıspeˇvk˚u a poplatk˚u za sportoviˇsteˇ. Vesˇkere´ ovla´dac´ı prvky jsou snadno
srozumitelne´. Redakcˇn´ı syste´m nab´ız´ı sˇirokou sˇka´lu nastaven´ı vzhledu vy´sledne´ webove´
prezentace. Velmi jednoducha´ je d´ıky redakcˇn´ımu syste´mu spra´va fotogalerie odd´ılu, syste´m
automaticky vytva´rˇ´ı na´hledy fotek a prˇ´ıpadneˇ upravuje velikost samotny´ch fotografiı. V sys-
te´mu je mozˇne´ jednodusˇe spravovat cˇlenskou za´kladnu odd´ılu. Prˇi zada´va´n´ı poplatk˚u za spor-
toviˇsteˇ do syste´mu se automaticky vytvorˇ´ı statistika vstup˚u. U na´vsˇteˇvn´ık˚u z rˇad VSK
nebo osob z databa´ze VUT je mozˇne´ zpeˇtneˇ zjistit jme´no, datum a cˇas vstupu. Ovla´da´n´ı
informacˇn´ıho syste´mu je snadne´ i pro uzˇivatele bez znalosti problematiky tvorby webovy´ch
prezentac´ı a spra´vy databa´ze.
Dalˇs´ım krokem prˇi rozsˇiˇrova´n´ı tohoto syste´mu by mohlo by´t vytvorˇen´ı uzˇivatelsky´ch
u´cˇt˚u pro cˇleny odd´ılu. Ti by pak meˇli mozˇnost prˇ´ıstupu k intern´ım informac´ım odd´ılu,
mohli by se online prˇihlasˇovat do kurz˚u a na akce porˇa´dane´ odd´ılem a prova´deˇt rezervace
sportoviˇst’. Uzˇitecˇne´ by mohlo by´t take´ spojen´ı s Evidencˇn´ım syste´mem CESA VUT, ktery´
v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce vyv´ıjel Petr Kadlec. Evidencˇn´ı syste´m umozˇnˇuje prova´deˇt vesˇkere´
platby pomoc´ı cˇipove´ karty. Spojen´ım by se zautomatizovalo zada´va´n´ı jednotlivy´ch vstup˚u
na sportoviˇsteˇ do informacˇn´ıho syste´mu. Syste´m by pak take´ mohl student˚u nab´ızet prˇehled
jejich plateb a vy´sˇi konta.
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Kapitola 7
Prˇ´ılohy
Seznam prˇ´ıloh:
1. Use-case diagram
2. ER diagram
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Prˇ´ıloha 1: Use-case diagram
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Prˇ´ıloha 2: ER diagram
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